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Wegens  de  plannen  voor  de  bouw  van  van  verschillende  appartementsblokken,  heeft  Onroerend 





























meldingen  bekend  binnen  de  grenzen  van  het  projectgebied.  Ten  oosten  van  het  projectgebied 










het  mesolithicum.  Een  deel  werd  door  het  Oudheidkundige  Genootschap  Testa  vzw  aangetroffen 
(CAI 1309, 1707‐1712, 1716 en 1718). Een ander deel werd bekeken door Professor P.M. Vermeersch 
(CAI 552 en 554)2. Er werd ook recenter materiaal aangetroffen zoals 15de en 16de eeuwse munten 
(CAI  1309).  Op  deze  locatie  werden  eveneens  730  artefacten  uit  het  mesolithicum  aangetroffen 
(vuursteen,  wommersomkwartsiet  en  glimmerzandsteen)  .  De  vindplaats  heeft  een  diameter  van 
20m.Aan de overkant van de Oude baan werd in 1960 bij het uitgraven van de fundering van een huis 
een vroege ijzertijd harpstedt‐urne met crematieresten van een jongeman van 25 jaar aangetroffen 
(CAI  2157).  Mogelijk  is  hier  een  grafveld  aanwezig,  omdat  bij  de  bouw  van  een  huis  op  het 
aanpalende  perceel  ook  een  urne  zou  zijn  aangetroffen.  Deze  werd  echter  vernield  bij  de 
graafwerken.3 Verder naar het zuiden (CAI 157359) werd in 2010 een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd  door  Triharch  (vergunning  2010/391)  met  een  vervolgonderzoek  in  2011  door  BAAC 
(vergunning 2011/248). Hierbij werden  resten aangetroffen uit  de periode vanaf het mesolithicum 
























Een  compilatie  van  historisch  kaartenmateriaal  wijst  op  het  gebruik  van  het  projectgebied  als 
akkerland. De huidige Oude baan ten zuidwesten van het projectgebied was  in de 18de eeuw reeds 





Deze werd  aangeduid  als  “bovenste molen”,  terwijl  de windmolen  die  reeds  aanwezig was  op  de 














































































Conform  de  opgelegde  voorschriften  werden  de  verkennende  boringen  uitgevoerd  met  een 
edelmanboor (Ø 7 cm). De boorkolommen werden gefotografeerd en beschreven. In totaal werden 





















De  aangetroffen  bodemsporen  werden  opgeschaafd,  gefotografeerd  en  beschreven5.  Een  selectie 




























belangrijkste.  De  vallei  van  de  Begijnebeek  ligt  op  32  m  te  Kaggevinne  en  daalt  tot  22  m  te 
Webbekom.  De  Kloosterberg  (53m)  wordt  door  een  ontdubbeling  van  de  Begijnebeek  van  de 
hierboven heuvelreeks gescheiden6. Op het DTM (fig. 3.2) is de Parelsberg, ten noordoosten van de 


























aaneengekit  tot  zandsteenbanken.  In deze  zandsteenbanken  is  duidelijk een gekriuste  gelaagdheid 
herkenbaar. Soms bevatten ze soms afdrukken van shcelpen. Kernmerken voor de Zanden van Diest 
zijn de vele fossiele wormgangen of bioturbaties. Plaatselijk zijn deze zanden rijk aan mica of zijn ze 



























de  heuvels  van  het  gebied.  Op  het  Kempens  Plateau  werden  deze  op  de  grindrijke  zanden 
gedeponeerd  en  worden  aan  de  basis  verstoord  door  cryoturbaties.  Ten  noorden  van  de  Demer 
bestaat  de  dekmantel  uit  zandleem.  Deze  afzettingen  zijn  van  eolische  oorsprong.  Gedurende  de 
Weichsel  ijstijd  werd  dit  materiaal  door  de  noord‐noordoosten  winden  dei  kwamen  van  over  de 
ijskap,  uit  het morenepuin  opgeblazen  en  tot  in  onze  streken  getransporteerd.  Het  leem,  dat  het 
lichtst  is,  werd  het  verst  getransporteerd.  Het  zand  werd  minder  ver  van    de  bron  afgezet.  De 
eolische  zandafzettingen  komen  voor  ten  noorden  van  de  Demervallei,  de  eolische 
zandleemafzettingen  ten  zuiden  van  de  Demer  en  de  lemige  zandafzettingen,  die  de  overgang 
vormen tussen deze beide en zich ook grotendeels ten noorden van de Demervallei bevinden. 
De  zandleemafzettingen  hebben  geen  formatienaam.  De  zandlemen  worden  beschouwd  als  de 
overgangszone tussen het voorkomensgebied van de dekzanden en de lössafzettingen. De afzetting 






































In  bepaalde  omstandigheden  werd  op  de  hellingen  materiaal  uit  de  valleien  opgestoven,  terwijl 
tegelijkertijd colluvium van de plateaus afspoelde. Deze erosieproducten werden vermengd en door 
menselijke en biologische  invloed gehomogeniseerd; ze vertonen een antropogeen karakter  (series 
LIf{p),  PAf(p),  Plf(p),  SAf(p),  Slf(p).)  De  bodemgenese  verschilt  volgens  de  geomorfologische 
kenmerken van de onderscheiden landschappen. In het Kempisch landschap zijn de bodems gevormd 
op tertiair of holoceen zand en vertonen podzolisatieverschijnselen. In de lichte zandleemstreek is de 
dunne  niveo‐eolische  zandleemlaag  sterk  vermengd  met  zandig  materiaal;  de  uitloging  is  ver 
doorgedreven  en  de  degradatie  van  de  textuur  B  horizont  gaat  gepaard met  de  ontwikkeling  van 
podzolachtige bodems aan het oppervlak. In de droge zandleemstreek is het zandleem minder zandig 
en worden slechts uitgeloogde bodems aangetroffen. Het weinig doorlaatbaar substraat veroorzaakt 
lichte  roestverschijnselen  op  geringe  of  matige  diepte.  De  meeste  bodems  van  de  natte 
zandleemstreek  zijn  sterk  uitgeloogde  en  gedeeltelijk  gedegradeerde  gronden;  ze  vertonen  de 
kenmerken  van  de  hydromorfe  grijsbruine  podzolachtige  bodems.  De  vallei‐  en  depressiegronden 
(zand  tot  klei)  vertonen  meestal  geen  profielontwikkeling  (..p).  Enkele  bodems  maken  hierop 
uitzondering. De mens heeft  in bepaalde gevallen het oorspronkelijk profiel  zodanig gewijzigd, dat 










Het projectgebied omvat de kadastrale percelen 33F en 33G  (fig. 2.1). Op het  terrein  is dit  gebied 




3.11)  gebruikt  van  een  eerder  uitgevoerd  proefsleuvenonderzoek  in  een  zone  ten westen  van  het 
Handelsplein. 














































1:10.000  gebruikt.  Deze  kaart  is  een  zwart/wit  verrastering  van  de  analoog  vervaardigde 


















































Boring  Ligging  profiel  X  Y  Z 
1  Omheind  NOK  198846,56  185380,86  32,05 
2  Omheind  NOK  198831,55  185364,97  32,02 
3  Omheind  OK  198815,52  185344,88  32,5 
4  Omheind  NOK  198843,48  185335,83  32,09 
5  Omheind  NOK  198865,13  185349,55  32,54 
6  Omheind  NOK  198878,95  185368,16  32,47 
7  Omheind  NOK  198887,48  185358,88  32,62 
8  Omheind  NOK  198871,02  185335,64  32,59 
9  Omheind   NOK  198859,06  185309,59  33 
10  Park  NOK  198876,44  185305,48  33,29 
11  Park  OK  198890,73  185330,98  32,72 















De  gecombineerde  gegevens  van  de  boringen  en  de  cartografische  bronnen  geven  duidelijke 
informatie over de bewaringstoestand van de bodem: 




























Op basis van de  resultaten van de  terreinwaarnemingen  (registratie van vijf bodemprofielen) blijkt 











gevlekt  geel  bruin  zand  met  licht  gele  en  licht  groene  vlekken.  Horizont  3  is  ook  een  tertiaire 
horizont, ditmaal in donker groen zand met bruin groene vlekken.  
Bodemprofiel 5  (fig. 4.4) toot een antropogene bovengrond van 70 cm dik. Horizont 1  is een grijze 
ophogings‐horizont  in  zandleem van  +‐  30  cm dikte. Horizont  2  is  een 40  cm dikke AP‐horizont  in 
donker bruin zandleem. Horizont 3 is een B‐horizont (15 cm dik) in gelaagd bruin, donker bruin geel 







































































Binnen  de  contouren  van  het  projectgebied  werden  archeologische  waarden  uit  de  Romeinse  of 
post‐Romeinse periode aangetroffen. Het gaat om één rechthoekig kuil. Verder werden er over het 







Er  konden  2  pedogenetische  zones  onderscheiden  worden  met  elk  een  ander  bodemprofiel.  De 
eerste pedogenetische zonde kenmerkt zich door de aanwezigheid van een ophogings‐horizont van 
circa 20 cm dik. Het  is een zeer harde en vaste horizont  in grijs bruin zandleem. Horizont 2  is een 
horizont van tertiair zand van +‐ 15 cm dik in gevlekt geel bruin zand met licht gele en licht groene 
vlekken.  Horizont  3  is  ook  een  tertiaire  horizont,  ditmaal  in  donker  groen  zand met  bruin  groene 
vlekken. Zone 2 kenmerkt zich door een antropogene bovengrond van 70 cm dik. Horizont 1 is een 
grijze ophogings‐horizont in zandleem van +‐ 30 cm dikte. Horizont 2 is een 40 cm dikke AP‐horizont 
in donker bruin  zandleem. Horizont 3  is een B‐horizont  (15  cm dik)  in gelaagd bruin, donker bruin 
geel zandleem. Horizont 4 is een 15 cm dikke BC‐horizont in geel bruin zandleem met bruine vlekken. 
























































De  archeologische  sporen  zijn  duidelijk  zichtbaar  in  de  BC/C  horizont.  In  de  Ap  horizont  zijn  ze 
moeilijk te zien en kunnen ze zich aankondigen wanneer er zich voldoende archeologisch materiaal in 
bevindt.  Op  de  plaatsen  waar  de  bodem  verstoord  is  tot  in  de  tertiaire  afzettingen  zullen  geen 
archeologische sporen aanwezig zijn. 
 






Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van archeologische  sporen?  Zo  ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet?  
In het pleistocene licht zandleem heeft zich duidelijke bodemvorming voorgedaan. Door verstoring is 
een  deel  weggegraven.  Dit  heeft  voor  gevolg  gehad  dat  (minder  diepe)  archeologische  sporen 
mogelijk zijn verdwenen. 
 
Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie  afgebakend  worden  (incl.  de 
argumentatie)?  















































2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 





boor‐  en  proefsleuvenonderzoek.  Uit  de  resultaten  van  het  veldwerk  bleek  dat  er  zich  geen 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  


















BOGEMANS  FR.,  2008:    Legende  overzichtskaart  Quartairgeologie  Vlaanderen.,  2005,  Vlaamse 
Overheid,  Departement  Leefmilieu,  Natuur  en  Energie,  Afdeling  Land  en  Bodembescherming, 
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1 1 1 Kuil Rechthoekig ReS
Br m. DBr en Gr-
Br vl.























































































(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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1. Beschrijver: Wouter zperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Diest - Handelsplein
4. Hoogteligging: 30,6ϳ m TAW.
ϱ. CoƂrdinaten: 1ϵ880ϳ,66 N͖ 18ϱ3ϱ3,06 O. ;lamb ϳ2Ϳ
6. Datum: maandag, 1ͬ06ͬ201ϱ
ϳ. Tijdsstip: 0ϳ:28:ϱ4 u.
8. Landgebruik: Grasland
ϵ. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriģntatie: NO.
11. Bodemeenheid: wPAf;pͿ ;zeer droge tot matige natte lichte zandleem met weinig duidelijke humus
enͬof ijzer B-horizont met een diepe humus B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe diepte ;фϳϱcm.ͿͿ
H1 ;OphogingͿ
0-3ϱ cm: ZeHaVa Z>L͖ Gr-Br ͖ Keien͖ St: BC, HK,
SK, ͖ ZeS rechte ondergrens.
H2 ;ApͿ
3ϱ-ϱϱ cm: ZeHaVa Z>L͖ DBr ͖ Veel bio, Hu,
Keien͖ Sp: BC, HK͖ ReD rechte ondergrens.
H3 ;BͿ
ϱϱ-ϳ0 cm: ZeHaVa Z>L͖ gevl. Br m. Br-Gl ͖ Keien͖
Sp: HK͖ ReD golvende ondergrens.
H4 ;BCͿ
ϳ0-100 cm: ReHaVa Z>L͖ Gl-Br ͖ Keien͖ ReS
golvende ondergrens.
Hϱ ;Tertiar zandͿ
100- cm: ReZaVa Z͖ Br-Go ͖ Keien, Fe͖   Formatie
van Diest









1. Beschrijver: Wouter zperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Diest - Handelsplein
4. Hoogteligging: 32,41 m TAW.
ϱ. CoƂrdinaten: 1ϵ8836,22 N͖ 18ϱ331,3 O. ;lamb ϳ2Ϳ
6. Datum: maandag, 1ͬ06ͬ201ϱ
ϳ. Tijdsstip: 08:03:2ϳ u.
8. Landgebruik: Grasland
ϵ. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriģntatie: ZW.
11. Bodemeenheid: wPAf;pͿ ;zeer droge tot matige natte lichte zandleem met weinig duidelijke humus
enͬof ijzer B-horizont met een diepe humus B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe diepte ;фϳϱcm.ͿͿ
H1 ;OphogingͿ
0-20 cm: ZeHaVa Z>L͖ Gr-Br ͖ Keien͖ St: BC, HK,
SK, ͖ ZeS rechte ondergrens.
H2 ;Tertiar zandͿ
20-3ϱ cm: ReZaVa Z͖ gevl. Gl-Br m. LGl en LGo-
Gl ͖ Keien, Fe, Glau͖ ZeS onregelmatige
ondergrens.  Formatie van Diest, vorstwig
H3 ;Tertiar zandͿ
3ϱ- cm: ReZaVa Z͖ DGo m. Br-Go vl. ͖ Keien, Fe,
Glau͖   Formatie van Diest









1. Beschrijver: Wouter zperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Diest - Handelsplein
4. Hoogteligging: 32,ϱϱ m TAW.
ϱ. CoƂrdinaten: 1ϵ88ϳ3,18 N͖ 18ϱ324,ϵ6 O. ;lamb ϳ2Ϳ
6. Datum: maandag, 1ͬ06ͬ201ϱ
ϳ. Tijdsstip: 08:4ϳ:0ϵ u.
8. Landgebruik: Grasland
ϵ. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriģntatie: ZO.
11. Bodemeenheid: wPAf;pͿ ;zeer droge tot matige natte lichte zandleem met weinig duidelijke humus
enͬof ijzer B-horizont met een diepe humus B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe diepte ;фϳϱcm.ͿͿ
H1 ;OphogingͿ
0-2ϱ cm: ZeHaVa Z>L͖ Gr-Br ͖ Keien͖ St: BC, HK,
SK, ͖ ZeS rechte ondergrens.
H2 ;OphogingͿ
2ϱ-60 cm: ZeHaVa Z>L͖ Rd ͖ St: BC, Beton, ͖ ZeS
golvende ondergrens.  Baksteengruis
H3 ;Tertiar zandͿ
60- cm: ReZaVa Z͖ Gl m. DBr-Go vl. ͖ Keien, Fe,
Glau͖   Formatie van Diest, verstoord









1. Beschrijver: Wouter zperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Diest - Handelsplein
4. Hoogteligging: 32,02 m TAW.
ϱ. CoƂrdinaten: 1ϵ883ϱ,ϱ6 N͖ 18ϱ3ϳ0,1ϱ O. ;lamb ϳ2Ϳ
6. Datum: maandag, 1ͬ06ͬ201ϱ
ϳ. Tijdsstip: 0ϵ:30:46 u.
8. Landgebruik: Grasland
ϵ. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriģntatie: NW.
11. Bodemeenheid: wPAf;pͿ ;zeer droge tot matige natte lichte zandleem met weinig duidelijke humus
enͬof ijzer B-horizont met een diepe humus B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe diepte ;фϳϱcm.ͿͿ
H1 ;OphogingͿ
0-20 cm: ZeHaVa Z>L͖ Gr ͖ St: BC, Beton, SK, ͖
ZeS rechte ondergrens.  Baksteengruis
H2 ;VerstoringͿ
20-120 cm: ReHaLo Z>L͖ DGr-Br ͖ Keien͖ St:
Plastiek, Beton, BC, ͖ ZeS rechte ondergrens.
H3 ;VerstoringͿ
120- cm: ZeZaVa Z>K͖ gelg. DGl m. Br ͖ Fe-vl͖ Br:
Beton, BC, ͖









1. Beschrijver: Wouter zperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Diest - Handelsplein
4. Hoogteligging: 32,36 m TAW.
ϱ. CoƂrdinaten: 1ϵ88ϵ3,ϳ N͖ 18ϱ3ϱ0,46 O. ;lamb ϳ2Ϳ
6. Datum: maandag, 1ͬ06ͬ201ϱ
ϳ. Tijdsstip: 10:43:ϱ1 u.
8. Landgebruik: Grasland
ϵ. Weersomstandigheden: Matige temp., Licht bewolkt
10. Oriģntatie: ZO.
11. Bodemeenheid: wPAf;pͿ ;zeer droge tot matige natte lichte zandleem met weinig duidelijke humus
enͬof ijzer B-horizont met een diepe humus B-horizont op klei-zandsubstraat op geringe diepte ;фϳϱcm.ͿͿ
H1 ;OphogingͿ
0-30 cm: ZeHaVa Z>L͖ Gr ͖ St: BC, Beton, SK, ͖
ZeS rechte ondergrens.  Baksteengruis
H2 ;ApͿ
30-ϳ0 cm: ZeHaVa Z>L͖ DBr ͖ Veel bio, Hu,
Keien͖ St: BC, Sp: HK͖ ReD rechte ondergrens.
H3 ;BͿ
ϳ0-8ϱ cm: ReHaVa Z>L͖ gelg. Br m. DGl-Br ͖
Keien͖ Sp: HK͖ ReD golvende ondergrens.
H4 ;BCͿ
8ϱ-100 cm: ZeZaLo Z>L͖ Gl-Br m. Br vl. ͖ Keien͖
ReD golvende ondergrens.
Hϱ ;CͿ
100-11ϱ cm: ReZaLo Z>L͖ LGl m. Gl-Br sp. ͖
Keien͖ ZeS golvende ondergrens.
H6 ;Tertiar zandͿ
11ϱ- cm: ReZaVa Z͖ gelg. LGo m. LBr ͖ Keien, Fe,
Glau͖   Formatie van Diest, verstoord
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De  vallei  van  de  Begijnebeek  ligt  op  32  m  te  Kaggevinne  en  daalt  tot  22  m  te  Webbekom.  De 
Kloosterberg  (53m)  wordt  door  een  ontdubbeling  van  de  Begijnebeek  van  de  hierboven  heuvelreeks 
gescheiden1.  Op  het  DTM  (fig.  2)  is  de  Parelsberg,  ten  noordoosten  van  de  Kloosterberg,  duidelijk  te 















Deze  formatie  bestaat  uit  een  bruingroen  tot  grijsgroen  glauconietrijk middelmatig  tot  grof  zand met 
zeer  dunne  kleilaagjes  (“clay  drapes”).  Door  verwering  is  het  zand meestal  limonietisch  geelbruin  en 
aaneengekit  tot  zandsteenbanken.  In  deze  zandsteenbanken  is  duidelijk  een  gekriuste  gelaagdheid 
herkenbaar. Soms bevatten ze soms afdrukken van shcelpen. Kernmerken voor de Zanden van Diest zijn 
de  vele  fossiele wormgangen  of  bioturbaties.  Plaatselijk  zijn  deze  zanden  rijk  aan mica  of  zijn  ze  een 
beetje  ligniethoudend. Gewoonlijk worden ze naar onder  toe  fijner en kleirijker. Aan de basis komt er 
meestal  een  grind  van  blauwzwarte  vuursteenkeien  voor.  Afhankelijk  van  de  plaats  zijn  dit  dikke 
eivormige of kleien platte silexen. Soms komen er sterk verweerde wit verkleurde silexkeitjes voor in dit 
















aan  de  basis  verstoord  door  cryoturbaties.  Ten  noorden  van  de  Demer  bestaat  de  dekmantel  uit 
zandleem.  Deze  afzettingen  zijn  van  eolische  oorsprong.  Gedurende  de  Weichsel  ijstijd  werd  dit 
materiaal  door  de  noord‐noordoosten  winden  dei  kwamen  van  over  de  ijskap,  uit  het  morenepuin 
opgeblazen  en  tot  in  onze  streken  getransporteerd.  Het  leem,  dat  het  lichtst  is,  werd  het  verst 


















4  Bogemans  Fr.,  Legende  overzichtskaart  Quartairgeologie  Vlaanderen.,  2005,  Vlaamse  Overheid,  Departement 













In  bepaalde  omstandigheden  werd  op  de  hellingen  materiaal  uit  de  valleien  opgestoven,  terwijl 
tegelijkertijd  colluvium  van  de  plateaus  afspoelde.  Deze  erosieproducten  werden  vermengd  en  door 
menselijke  en  biologische  invloed  gehomogeniseerd;  ze  vertonen  een  antropogeen  karakter  (series 
LIf{p), PAf(p), Plf(p), SAf(p), Slf(p).) De bodemgenese verschilt volgens de geomorfologische kenmerken 
van de onderscheiden landschappen. In het Kempisch landschap zijn de bodems gevormd op tertiair of 
holoceen  zand en  vertonen podzolisatieverschijnselen.  In de  lichte  zandleemstreek  is  de dunne niveo‐
eolische  zandleemlaag  sterk  vermengd met  zandig materiaal;  de  uitloging  is  ver  doorgedreven  en  de 
degradatie van de textuur B horizont gaat gepaard met de ontwikkeling van podzolachtige bodems aan 
het oppervlak. In de droge zandleemstreek is het zandleem minder zandig en worden slechts uitgeloogde 
bodems  aangetroffen.  Het  weinig  doorlaatbaar  substraat  veroorzaakt  lichte  roestverschijnselen  op 




gedeeltelijk  gedegradeerde  gronden;  ze  vertonen  de  kenmerken  van  de  hydromorfe  grijsbruine 
podzolachtige  bodems.  De  vallei‐  en  depressiegronden  (zand  tot  klei)  vertonen  meestal  geen 
profielontwikkeling (..p). Enkele bodems maken hierop uitzondering. De mens heeft in bepaalde gevallen 
het oorspronkelijk profiel zodanig gewijzigd, dat het niet meer als een natuurlijke bodem kan beschouwd 








30x30  m.  Als  vergelijkingsmateriaal  werden  de  gegevens  van  de  bodemprofielen  (fig.  10,  11  en  12) 



































































Van  de  twaalf  boringen  waren  er  slechts  twee  die  een  duidelijk  bodemprofiel  vertoonden, 
namelijk boringen 3 en 11. 
In boring 11 (fig. 17) is de Ap (1) duidelijk aanwezig. Deze gaat tot op een diepte van 60 tot 70 
cm  (zie  ook  fig.  12,  1  bis).  Tussen  70  en  80  cm  bevindt  zich  de  B  horizont  die  rust  op  de  CI 
horizont, tussen 80 en 97 cm. Dieper dan 97 cm vinden we het tertiair substraat terug. 
De  bruine  horizont  met  een  dikte  van  70  cm  komt  overeen  met  de  aanwezigheid  op  de 
bodemkaart van een variante met diepe humus B horizont …(p). 
Toch wijzen sommige elementen, zoals de aanwezigheid van baksteenfragmenten en houtskool, 
dat  het  hier  eerder  gaat  om  een  dieper  aangeroerde  bodem.  De  aanwezigheid  van  het 
toponiem “Wijngaardsveld” en het onweerlegbare bewijs  van een akkercomplex  in het derde 
kwart van de 18de eeuw (fig. 16) maakt dat de gekarteerde diepe humus B horizont …(p) eerder 









Boring  Ligging  profiel  X  Y  Z 
1  Omheind  NOK  198846,56  185380,86  32,05 
2  Omheind  NOK  198831,55  185364,97  32,02 
3  Omheind  OK  198815,52  185344,88  32,5 
4  Omheind  NOK  198843,48  185335,83  32,09 
5  Omheind  NOK  198865,13  185349,55  32,54 
6  Omheind  NOK  198878,95  185368,16  32,47 
7  Omheind  NOK  198887,48  185358,88  32,62 
8  Omheind  NOK  198871,02  185335,64  32,59 
9  Omheind   NOK  198859,06  185309,59  33 
10  Park  NOK  198876,44  185305,48  33,29 
11  Park  OK  198890,73  185330,98  32,72 








De  gecombineerde  gegevens  van  de  boringen  en  de  cartografische  bronnen  geven  duidelijke 
informatie over de bewaringstoestand van de bodem: 



































0‐60  cm:  ap:  lichtzandleem;  donkerbruin 










































0‐90  cm: Ap:  licht  zandleem; donkerbruin 
10  yr  3/2;  baksteenfragmenten;  enkele 
fijne plantenwortels 
H2 







0‐30  cm:  Ap:  licht  zandleem;  bruin  10yr 
4/3;  baksteenfragmenten;  enkele  fijne 
plantenwortels, 
H2 
30‐70  cm:  Ap:  zandleem;  donkerbruin  10 
yr 3/2;  
H3 
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1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Diest ‐ Beukeplein. 
4. Hoogteligging :    1 mTAW. 
5. Coördinaten :     198768.237 N; 185374.404 O. 
6. Datum :       Vrijdag, 13 maart 2015. 






























































1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Diest ‐ Beukenplein. 
4. Hoogteligging :    1 mTAW. 
5. Coördinaten :     198782.394 N; 185390.251 O. 
6. Datum :       Vrijdag, 13 maart 2015. 
































































1. Beschrijver :      Ludo Fockedey, Studiebureau Archeologie. 
2. Soort onderzoek :    Archeologisch: proefsleuven 
3. Plaats :       Diest ‐ Beukenplein. 
4. Hoogteligging :    1 m TAW. 
5. Coördinaten :     198810.706 N; 185427.471 O. 
6. Datum :       Vrijdag, 13 maart 2015 
7. Tijdstip :      12:20 u. 
8. Landgebruik en vegetatie :   Speelplein/park, verhard met gras en bomen. 
9. Weersomstandigheden :   Zonnig, 10°C. 
10. Oriëntatie :  NO. 
11. Bodemeenheid :   wPAf(p): zijn matig droge tot matig natte lichte zandleemgronden met 
weinig duidelijke humus of/en ijzer B horizont ; variante met diepe 
humus B horizont (…(p)) en met klei‐ zandsubstraat beginnend op 
geringe diepte (w…). 
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2. Profielbeschrijving 
 
H1 
0‐40 cm: HTM: zandleem; donkerbruin (10 YR 3/3); veel houtskoolspikkels; enkele keitjes; veel 
boomwortels; tertiair materiaal; scherpe, rechte ondergrens, 
 
H2 
40‐70 cm: Ap: licht zandleem; geelachtig donkerbruin (10 YR 3‐4/6); houtskoolspikkels; scherpe, 
onregelmatige ondergrens, 
 
H3 
70‐83 cm: BC: licht zandleem; licht olijfbruin (2,5 Y 5/4‐6) enkele wormengangen; diffuse, rechte 
ondergrens, 
 
H4 
83‐90 cm: C: licht zandleem; licht olijfbruin tot geelachtig lichtbruin (2,5 Y 5‐6/4); grind (5%) op de 
overgangnaar tertiairscherpe, onrgelmatige overgang, 
 
H5 
Gemengde horizont met tertiair sediment 
H5‐1 zand; verkit; roestig; sterk bruin (7,5 YR 4/6), 
H5‐2 grof zand; los; geelachtig lichtbruin (2,5 Y 6/4), 
H5‐3 lemig zand; massief; geelachtig donkerbruin tot geelachtig bruin (10 YR 4‐5/6). 
Komen onregelmatig door elkaar voor, mogelijk als gevolg van cryoturbatie.  
Duidelijke vorstwiggen. 
 
G(rond)W(ater)T(afel) : NVT. 
 
Opmerking : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Foto 
  
4. Opmerkingen en bijzonderheden 
 
5. Verwijzingen 
1. Bodemkundige aspecten van het proefsleuvenonderzoek (Diest ‐ Beukenplein). 
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